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1 L’A.  propose  à  nouveau,  en  version  italienne  par  C.  Saccone,  son  article  « Krieg  und
Frieden  im  Alexanderepos  Nizamis »,  publié  dans  M. Bridges  et  J. C. Bürgel,  éds.,  The
Problematic  of  Power:  Eastern  and  Western  Representations  of  Alexander  The  Great,  Bern,
Peter  Lang,  1996.  Selon   l’A.,  du  moment  que  Neẓāmī  dans  son Eskandar-nāme  prône
l’islam comme la religion idéale, il développe une vision islamique de la guerre et de la
paix. Alexandre représente le conquérant qui avant de déclencher son action militaire
offre  à  ses  adversaires   la  chance  de  se  soumettre  paisiblement.  C’est  « le  vainqueur





Ā’īne-ye  Eskandarī  (Le   Miroir   d’Alexandre),   réplique   à   l’Eskandar-nāme  de   Neẓāmī,
soulevait   en   musulman   orthodoxe   des   critiques   quant   à   l’image   romanesque
d’Alexandre   avant-prophète   islamique   (éd.   par   Djamal   Mirsaidov,   Moskva,   1977,
p. 26-28).
2 On   lit  dans   la  même  revue  un  c.r.  de  C.  Donà   (p.  327-330)  sur   le   livre  récent  par
M. Bürgel, un recueil de ses essais en poésie persane médiévale publiés en traduction
italienne par les soins de C. Saccone sous le titre de Il discorso è nave, il significato un mare.
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